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Impr. F. Vives Mora, Hernàn Cortés, 6








TEMPORADA OFICIAL: de LL de Junio 4 30 de Sepliembre
Estas aguas dan sorprendentes resultados en el Her-
petismo, Reumatismo, Sífilis, Escrofulis-
mo y Linfatismo.
Verdadero específico de acción ràpida y segura para la
curación de los padecimientos del aparato digestivo, como
las dispepsiasen todas sus formas, los cólicos dependientes
de digestiones incompletas, las diarreas crónicas, causadas
por las diatesis herpèticas, reumàticas Ó escrofulosas, las
gastralgias y enteralgias motivadas por estados anémicos,
cloroanémicos ó neuro-asténico, la enterocolilis infecciosa
por fermentación de alimentos mal digeridos, y en suma,
todas las alteraciones yel desequilibrio de los órganos de
la digestión, por crónicos que sean.
ITINERARIO. Por ferrocarril à Carcagente, Gandia y Muro:
en esta última estación espera el coche del Establecimiento, que
en media hora conduce ú los selores baflistas al balneario. Sa-
liendo de Valencia en el mixto de Jàtiva à las 5'45 maijana, se
llega al balneario à medio día, y tomando el correo de las
9:40 tarde, se llega à las 9 de la noche.
Noticias y prospectos gratis à quien los pida à D. Eduardo
Gonzàlez, San Vicente, 185, Valencia.





P Rafael Solaz)Programa defestejos dela Gran Feria de Valencia en elafio... DS: T5507 BVNP-
PANRRIA de RA
San Vicente, 42
(FRENTE A LA PLAZA DE LA PELOTA)
 
 o
Constante surtido en géneros para Caballero, 4
precios muy limitados.




Novedades para Sefiora, A precios
de saldo.




(Frente à la plaza de la Pelota)
Gran Feria de Valencia en elafio... DS: 15507140435679,0R505999—— BVNP- Bbloteca Valencina Nicolau Primfiu-ARS Rafael Solaz))
DIA 20.   A las cinco dela majana co-
menzaràn los fes-
tejos con un vuelo general de campanas.
A las ocho de la noche Gran Retreta
Militar.
A las doce de la noche gran traca
de 1.600 metros en el paseo de la Ala-
meda.
Todas las noches habrà veladas mu-
sicales en el Real de la Feria.
 
BAZAR BONET
(Casa fundada en 1869)
Pasillo de Zaragoza, 10
—OT
  





Plantes y Flores artificiales






Pasillo de Zaragoza, 10
Gran Feria de Valencia en elafio... DS: 15507140435679,0R505999——BVNP- Bbloteca Valencina Nicolau Primfiu-ARS Rafael Solaz) )
 
A las cinco de la tarde se verificarà
en el Pabellón Municipal reparto de
premios à los alumnos de las Escuelas
de Artesanos.






— TALL DE ae ÇRETARACIÓ
DE TODA CLASE DE
APARATOS MECÀNICOS
PERIS, MAMBLONA L CAR












Grandes Talleres de eonstrueción de màquinas
PROFESOR J. VIEDEN
MBÈDICO-OCULISTA
Asistente ú las clínicas oftalmològicas de Paris y Madrid
Maldonado, 9, principal
VANCAR
PROCIO DV OCDCOCIO AULIO At VR ZO. IQUVOCIO RSE
ENFERMEDADES DE LOS HUESOS
Tales como: Tumores blancos, Caries, Artritis, Necrosis, ete.,
se curan con tal seguridad, sin operación y sin dolor, que me-
diante convenio no se pagan honorarios si no se consigue la cu-
DR. GARCERÀ
Plaza de Catatrava, núm. DV
MIRSROLRDLLICEXDOSIOD
FP. HUESO
Ge Médico Especialista —ageg-—
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A las cinco dela tarde se verificarà
en el paseo de la Glorieta el reparto de
limosnas en metàlico y juguetes à los
nifios pobres.
A las doce de la noche gran traca
de 800 metros en la Alameda.
grama de festejos de la Gran Feria de Valencia en elafio.... DS: T550714435679,OR508929—— BVNP- Bibloteca Valencina Nicolau Pr


























































































A las cuatro de la tarde primera co-
rrida de toros de muerte, que estoquea-
ràn los diestros Mazantini, Bomba y
Algabefio, seis toros de Otaolarruchi.
Bailes populares à las nueve de la
noche.
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€MARTALLACS
vv de 4
vv Continuamente lanas de la més A
A alta novedad para trajes à medida, A
A de todos precios. A
M Especialidad en corte y con- MN
AN fección. M






Bajada San Francisco, 28, pral.
PEREGDPERECSENOOSONS
Abanicos, Paraguas, Sombrillas y Quitasoles
DE
J. PUGHOL NVIRALLES




Se telan y componen Paraguas y Abanicos
PRECIOS REDUCIDOS
Para tefiir el Cabello no se conoce otra preparación
mejor que el AGUA INFALIBLE DE SANCHEZ.
FARMACIA
DF D. ROSENDO SANCHEZ
Calle de Cuarte, núm. 40
VALENCIA
Gran Feria de Valencia en elafio... DS: 15507140435679,0R505939——BVNP- Bbloteca Valencina Nicolau Primfiu-ARS Rafael Solaz))
 
A las cuatro y media dela tarde se-
gunda corrida de seis toros de Miura,
estoqueados por los diestros Fuentes,
Bóòmba y Algabefio.
Por la noche 4 las doce gran traca








Dos clases de agua: las de la fuente Calda, bicarbonatadas
càlcicas, temperatura 290 50 centg. y las del pozo de Cuesta, tem-
peratura 45 centg.
En dicho establecimiento se dan bafios de ambas aguas.
. Pàra antecedentes
ALMACEN COLONIAL
Plaza Mercado, Blas Cuesta Cantero.—VALENCIA
E
s
Estas aguas estàn indicadag para el reumatismo articular,
muscular, nervioso, gota, neuralgias, neurogis, histerismo, ane-
mia, paràlisis, herpetismo, lesiones traumàticas, etc., y especial-






en todas sus aplicaciones
 550714D435879,0R508939—— BVNP- Bbloteca Valencina Nicolau Primtu-ARS Rafael Solaz))





















DEOCAS Y PRODUCTÓS QUÍMICS
para Farmacia, Pintura y. Arles
SURTIDO EN PERFUMERÍA FINA
del país y extranjera
à precios sin competencia
Calle las Barcas, núm. 4
    
  
8: T550714D435679,ORS08929—— BVNP- Bibloteca Valencina Nicolau Primfiu-ARS Rafael Solaz))
 
A las cuatro y media de la tarde ter-
ya corrida deseis toros de Felipe Pablo
omero, lidiados por Mazantini, Fuen-
s y Bombita. i
A las doce de la noche gran traca
: 800 metros.
 
850714D435679,0R508930—— BVIP- Biblioteca Valencina Nicolau Pr




(randes corridas de toros los días 23, 2L, 25 y 26 de Juli
en las que tomaràn parte los diestros
Mazzantini, Fuentes, Bomba y Algabenio
con sus cuadrillas
Las tres primeras corridas darón principio à las cuatro y me
dia de la tarde y la última à las cuatro en punto.
 
   
Bu taquilla JA los abonadç,
para una para las
sola corrida/l cua'ro corridag
N ae rr —
PLECIOS DE LAS LOCALIDADES —Somb S0L (Somb.i Sot
Ptas. Ptas. Ptas. Ptas,
Barrera con entrada. 6 Ú 11150). 4 4450: 15
1.8 y 2.8 contrabarrera con íd. . 9 2 34'501. 2
1.2 3 6.2 grada conid.. GL 5'2B/j o 20 a
1.2 4 14.2 grada con id. 405) 2 18 a
15." à 20.8 grada con id.. d 405) o 16 2
hibloncilla CODIdrere a elee gas 41514 2 18 a
Rellano conid. i cl) , 80 ,
Palco 1." naya con nueye entradas.. el158 2 1200 .
Palco barrera con nueve entradas. . 3 a 1865 a
Barandilla 1." clase con entrada. 6125). 2 94 ,
Barandilla 2.2 clase con íd.. 8 415) 2 18 ,
Delantera 1.2 y 2.1 naya con id. . 5 8 19 11
Silla delanteru 2.t naya con id. . 550/ 2 21 2
Barrera ladillo con id. , 5251 o 20 2
Ladilio grada con íd... gos. 4 a 15:50) 2
Portón presidencia, con id. . 9 2 85 2
Graderio 2.2 naya ó Entra: gen:ral. 4 , 15 2
Entruda general. . . SE qe a 2850 2 9850 
 
NOTA. Eldía 80 se celebrarà una corrida de ocho toros so
breros, estogueados por afamados novillerog,
fo... DS: T550714D435679,0RS08929—— BVNP- Bibloteca Valencina Nicolau Pr Rafel Solaz)
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grama defestejos de la GranFeri
  
A las tres y media
de la tarde cuarta corri—
da de nueve toros de muerte, tres de
Anastasio Martín, tres de Miura y tres
de Otaolarruchi, estogueados por Ma-
zantini, Fuentes y Algabefio.
A las nueve bailes populares en la
Alameda.








bossb —Trejes hechos y à medida
 
Trajes de hilo, desde LS ptas, en adelanto,
dd las, o 25 od
 
tonfección buena y elegantt
Grandes surtidos
DATADA de , FRANGISOÓ,1
(Junto à la plaza de Cajeros)
 
e
 8: T550714D435679,ORS08929—— BVNP- Bbloteca Valencina Nicolau Primtiu-ARS Rafael Solaz)
 
Salón eolumnario de la Lonja







de y à todos los puertos de Espaíia, Extranjero
y Ultramar
fiosFoNso. (ALDERÓN
Libertad, 120, Gabafial (Valeneia)
TELEFONO 1.199
 
A las diez de la mafjana reparto de
premios 4 los alumnos" de las escuelas
municipales en el teatro de Pizarro.
A las cuatro de la tarde se celebrarà
en la Plaza de Toros la 12 parte de la
Fiesta Musical, à la que concurriràn ban-
das militares y civiles.
A las doce de la noche traca de 800
metros.  
 Programadefestes de la Gran Feria de Valencia en elafio... DS: T550714D435879,0R508029—— BVNP - Biboteca Valencina Nicolau Pr Rafael Solaz)






























































































































































Torre de Santa GCatelina  










Calle San Vicente, n. 302-VYALENCIA
DEPÓSITO: Calle de la Sangre, número 7
A LOS ARQUITECTOS
Y MAESTROS DE OBRAS
Fabricación especial dé cementos ràpido y lento y cal hidràu-
lica, clases inmejoradbles, pudiendo competir con los mejores del
pais y extranjeros.— Depósito de portland.—Precios sin compe-
tencia..
Cemento ràpido.. . . . 50 Vilog pfas. 150
1014. lentòc ii iia 50. id. 2 115
Cal flor blanca 1.2. . —.. 50 id. 2 195
Fàbrica: ISMREL BOTELLA, Paterna
VALENCIA
Almacén: Guillém de Castro, 18
Despacho: Pizarro, 25, entrep.. derecha
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MNOS fos de mesa y LICORES de todas clases
DE
E. BERGON GORDO







UGia, ClaLeio it ans Pa (en RR TA ense Ó Paterna Ú
Harete Brillantes(Rioja), ie tel pl ec d'a Ga es 550
lactasCaletal a Re ae Data DE ea da a ea ai a 5
RRIOEDONANS i mons oa eu iets De Lee, Te de 4'50




e relieve en màrmol Carrara. No se percibe el
mporte si el PARECIDO no es à satisfacción del
ateresado.
También se confeccionan desde 2O pesetas en
delante.








A las cuatro de la tarde en la Plaza de To-
ros, se verificarà la 2.t parte del Certamen Na-
cional de las bandas que hayan concurrido.
Por la noche el Jurado darà el fallo en el
Pabellón Municipal, donde concurriràn todas
las músicas que hayan tomado parte en la fiesta.
A las nueve de la noche los JochsFlorals
en el teatro Principal.
A la misma hora bailes populares en laAla-
meda,








Gran variedad en relojes garantizados
ESPECIALIDAD EN COMPOSTURAS
 








Marcos para làpidas y faroles para andas
A PRECIOS ECONÓMICOS
Campaneros, 8—VALENCIA
de festejos de la Gran Feri
    
A las cuatro de la tarde Gran Cabal-
gata organizada por la Sociedad Lo Rat
Penat. di
A las doce de la noche gran castillo,
de fuegos artificiales en el Real de ú
Feria.
 ia de Valencia en elafio.. DS: T850714D435879,0RS08938—— BVNP- Biblioteca Valencina Nicolau Pr Rafael Solaz)
   
VILLA-BLANCA
VINO PURO DE MESA
———— i——————










Ultramarinos de Santa Catalina
8, Calle de la Sombrereria, 8
u
  
Grandes rebajas de precios en los dias de feria
Completo surtido de todos los artículos del ramo de
Ultramarinos:
Jamones aragoneses, andorranos y de Asturias.
Salchichón legiítimo de Vich y Sobreasada Mallorquina.
Quesosbola y Gruyer, Manchegos, Tronchón y Blan-
uitO.
2 Galleta fina y pastas para postres.
Inmenso surtido en vinos finos, Champagnesy licores
de todas marcas.
Valdepenias, desde 4'50 pesetas docena sin casco.




Pleza y Torre de Santa Satalina
   la Gran Feria de Valencia en elaio... DS:tejos de
LA UNIVERSAL
FÀBRICA DE DULCES SECOS




sou JOAQUÍN PUCHADES esssiot
Nave, II 9 13—VALENCIA
EEENS
PEEE05ESÒ
Paquetería, Merceria y Novedades
CORCIÓ DE LA CURA
Beltràn y Belda




Grande y vatiado surtido en ar
tículos de corseteria,
zapateria y sastre.







 Programa defestejbs de la Gran Feria de Valencia en elafio... DS: SVNP- Nicolau P 
PANERÍA
SERAFIN GUTIERREZ
Calle de San Vicente, n.o 21
esquina à la Abadia de San Martín
  
Completo surtido en toda clase de géneros del
país, para trajes de caballero.
Se confeccionan trajes à medida, con elegancia
y economia.
SP 318 48 40è38 UP 4138 AP 8108 EP 3418 4198 4130MP EsPo
Ningún procedimiento supera à
las
DENTADURBSde ESMALTINA
Todos los que las usan 10 recono-
cen así.
Se garantizan por 10 afjios
 
Se reforman las inservibles 4 este sistema ventajosísimo, por
deterioradas que estén.
Unica casa que se dedica en Espaiia 4 esta especialidad.
Se practican toda clase de operaciones concernientes al ramo
de cirugia Dental.
DR. SAGALÉS, Dentista
EXPROFESOR DEL COLEGIO DENTAL DE LA HABANA
Callo Barcas, ÍÍ, pral,, esquina ú la dels Tramits, VALENCIA
 0... DS: T550714.D435679,0R508938—— BVNP - Bbloteca Valencina Nicolau Pi Rafel Solaz) Programa defestejosdela Gran Feria de Val
   DIA 30.
A las cuatro y media de la tarde
gran corrida de ocho toros estoqueados
por los màs afamados novilleros.
A las nueve de la noche bailes po-
pulares en la Alameda.
 
 Programa de festejos de la GranFeria de Valencia en elafio.... DS: T550714D435679,0R508939—— BVNP- Bibloteca Valencina Nicolau Pr
 
Programa defestejos de la Gran Feria.
Gran surtido de Abanicos, Paraguas y Sombrillas
DE
V.dc de JOSÉ FERRIOLS
 














Placas esmaltadas: taller de grabado en ma-
dera y metal. qe
deValenciaen elafio...D9:T5807140435679,0R508938—— BVNP- Bibloteca Valer
 
dJMENTxiEE 
Puerta de la Basílica




Drogas y productos químicos, Colores, Barnices, Pur-
purinas, Aluminium, Plata y Oro fino.












PROBAD LOS VINOS FINOS DE MESA
COSECHADOS EN LA MASÍA DEL CONDE del Llano de Cuarte
O——
DECALITRO, 4,50 PESETAS
ACEITES DE COSECHERO SUPERIORES
DEPÓSITOS: C. En Sala, 5 y C. Sagunto, 58—VALENCIA
PPPPPPPPTPVPPPPPX
LA NACIONAL
SOCIEDAD ANÓNIMA ESPANOLA DE CONTRA-SEGUROS DE INCENDIOS
LA MAS ANTIGUA DE ESPANA
Capital Social, 500.000 pegetas.
Primag 3 cobrar, 220.581/98 pesetas.
Capital contra-asegurado, 59.969.614 pesetas.
DIRECCIÓN: Plaza Santa Bàrbara, .—MADRID
Delegación en Valencia: VICENTE SANCHIS RAFAEL, Pelayo, 11
  
 
Por la tarde 4 las cinco y media
Gran Batalla de fores en el paseo de la
Alameda.
A las doce de la noche gran traca
de 1.600 metros y cohetes voladores.
  Programa de festes de la Gran Feria de Valencia en elafio... DS:
CASA DE COLORES
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Calle de Calabazas, n.' 883
OU————
 
Ultimos modelos en corsés de todas clases Yy precios.
Especialidad en fajas y corsés 4 medida.
PRONTITUD, ECONOMÍA Y PERFECCIÓN




Hijas de S. Pablo
Lechos y cromos para el envase de Pasa, Na-
ranja y otros frutos.
Carteles anunciadores, etiquetas para vinos y
licores, trabajos comerciales, ete,
 
2, Hernàn Cortés, 8 :
VALENCIA
3 as Programa de festejos dela Gran Feria de Val el I ia Nicolau Primtiu-A
Inmensos surfidos en $eneros del






10. Plaza San Franeisco10 
